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III. 9. Té.rdnyujtás terpeszállásba, negyedfordulat balra a tal­









(A gyakorlatot négyszer körül végeztetjük. Zenéje: Pándy: Ma­
gyar tornász induló.)
lOndérlátuol
Magyar mesejáték gyermekeknek. Három felvonásban. 

















, mint élőkép szereplői.
ELSŐ FELVONÁS.
A Fejedelem trónterme. Márványfalak. Díszítések aranyozva. 
Balról Fejedelem széles trónszékív Jobbról, balról kisebb trónszék 
Fejedelemasszonynak és Hajnalcsillagnak. Jobbról, szembe ezekkel, 
díszes szék Jószivü Királyfinak.
Első jelenet.
Fejedelem. Fejedelem asszony. Hajnalcsillag. Jószivü Királyfi, (ö l­
tözetük, mint a mesében, színes és ragyogó. A trónszékekben ülnek,) 
Udm rm gij. (Jobboldali kijárat mellett áll.)
Fejedelem asszony: (Becéző gyöngédséggel sémoigíatja Hajnalcsil­
lag arcát.) Szomorú mesét nem meséltem én, amidőn a bölcsőd ren­
getem. Ajakam vidám dalt dalolt neked, nem szomorú, fájó éneket! 
Szemed mégis könnyes, arcodon ború. Kicsinyke leányom, miért vagy 
iszxmnoru ?
Hajnalcsillag: (Hófehér ruhában. Fején aranyabroncs, közepén 
egy csillaggal.) Ne kérdezz anyám, meg nem mondhatom, hogy a szi­
vem miért fáj nagyon...
Fejedelem: (Udva.rnagyhoz.) Jöjjenek a mulattatok!
Udvarnagy: (Meghajol.) Parancsodra, felséges fejedelem! (K i­
tárja a jobboldali ajtót.)
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Második jelenet.
Látó. Igric. Gergő. (Székely nemzeti viseletben jönnek és a trón 
elé állanak. Meghajolnak.)
Látó: Felséges Fejedelem! Nevem Áron bá', a látó! Megmondom 
a jövendőt! Olvasok a fűszálak rezdüléséből, felhők járásából, nap- 
nyugvásból, holdkelésből s a csillagos égről! Látom titkait e terem­
tett mindenséginek, jeleket látok, mik előttetek rejtve vannak, ám én 
xóvásfámra róvoiij s jót, rosszat olvasok belőlük...
Ig ric : Simon vagyok, felséges Fejedelem, a hegedős! (Felmu­
tatja a kezében lévő kobzot.) Áron bá’ látásait csengő-bongó sza­
vakba öltöztetem, cifrázom, szépitgetem s mellé pengetem kobzo­
mat... Éneket éneklek a felhőkirályról, a ködvitézdkrőí s a tündér 
fáty óláról... t
Gergő: Gergő a nevem —  felséges Fejedelem — , Erdőntalált 
Gergő! (Egy pásztorfurulyát mutat fel.) Ebben a jávorfaítunulyács­
kában vagyon a tudományom! Kacagtatom s rikatom véle a népeket.
Fej;delem : Kezdjük a vidámjón! Lássuk, mit tudsz!
Gergő: (Szinközépre megy, szembe a trónnal. Furulyázik, majd 
elbeszélő hangon.) Magos hegyeken tündérvár, arra csak a tündér 
jár. Tündérfátyol lengedez, szivemben dal gerjedez! Átlépjük a vár 
fokát, elhozzuk a fátyolét! Járjad lábam, mondjad szóm, kacagj, ka­
cagj királylány! (Furulyázik és táncol.)
Hajnalcsillag: (Kutatva vizsgálja Gergőt.) Mi ruha az, ami raj­
tad vagyon?
Gergő: (Végig néz magán.) Ez é? Ez a gnnya? Hát ez csak 
amolyan egyszerű paraszti gúnya...
Hajnalcsillag: (Tűnődve.) Hol láttam én ilyen ruháju embereket? 
(Gergőhöz.) Mely országban viselnek ilyen öltözetet?
Látó: (Hajnalcsi'lagboz.) Jártál é valaha —  fenséges kisasz- 
szonyom —  azon a földön, ahol havasfejü hegyóriások aljában őrt 
állanak a zöld fényük? Ott, hol ez a legény (Gergőre mutat.) ...elő­
ször látta meg a felkelő napot?
Hajnalcsillag: (Tűnődve.) Nem! Nem jártam soha!
Látó: (Komoly miagabizással.) Én mondom neked, s bizonnyal 
bizonygatom, jártál, de nem éberen! (Igrichez.) Simon hegedős! Bontsd 
tovább a .rejtély fonalát!
Ig ric: (A koboz húrjain végigfutnak ujjai.) Ha leszáll az este 
fekete palástba, Mesetündér suhan szerte a világba. Ködselyem ru­
hája... Leng, lobog a fátyla. Azt, kinek arcára teríti a fátylat, elhagyja 
a jókedv, s megszállja a bánat s varázsos igézet. Lát szomorú ké­
pet. Rabbilincsbe fűzve messzi ország népe. Bánatos danája szerte 
száll az éjbe...
Hajnalcsillag: (Karját megállástjelzően emeli.)
Látó: Megállj Simon hegedős, ne torább!
Hajnalcsillag: (Mintha ködös messzi-égbe tekintene.) ...lát szo­
morú képet? Rabbilincsbe fűzve messzi ország népe... bánatos da­
nája szerte száll az éjbe... Hol láttam én ezt? Hol lakik ez a nép 
s mi a r.eve?
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Ig ric: ...Merre van az útja? Csak a tündér tudja! Mi neve e 
’népnek, tündérfátyol rejti. (Jól kihangsúlyozva.) ÁLMÁBAN ki látja, 
léberen felejti!
Hajnalcsillag: (összerázódik, mint aki álmából ébred. Csodál­
kozva néz szél.)
Igric: (Folytatólag, szünet nélkül.) Feledésnek könnye, sűrűn bele- 
szőve. Ragyogó naptányér amarról feltámad, ott, ki feltalálja magos 
tündérvárat s elhozza a fátylat... megszűnt a varázslat...
Hajnalcsillag: (Mintegy önmagának.) Csillagos égen gyémántos 
■ut... Mesék tündére járja. Suhan az éjben ködbeveszőn s leng, 
lobog utána fátyla! Csillagos égről, ha száll feléim s arcomra huH 
a fátyol, bánatos álom suhan elérni s utálna a szivem gyászol... (Kevés 
tűnődés után.) Értem! Most már értem! Látok szomorú álom látást, 
.mire ébren emlékezni nem birok, csupán fájó szivem az emlékeztető! 
(Síró, de mégis parancsoló hangon.) Hozzátok el azt a fátylat és 
tépjétek darabokra!
Jószívű Királyfi: (Felemelkedik helyéről.) Szavad parancs szép­
séges HajnalcsilLag! (Sziriközépre megy.) Ragyogó naptányér amerről 
feltámad, megkeresem én ott azt a tündérvárat... Eltépem a fátylat...
Látó• (Tiltakozva emeli kezét.) Szavad ne feledd vitéz Király- 
uríi! Ha eltéped a fátylat, újat sző helyébe a Mesetündér! Szövi- 
szövögeti bánatkönnyből, feledésből s belészövi ama szenvedő, rab 
nép sej tve-sej tett nevét. Ha megszerzéd a fátylat, ne szaggasd szerte, 
ne szórd a szelekbe! Hozdd el a fejedelmi várba, hogy titkát fejt­
hessem!
Jószivii Királyfi: Mondd, te bölcs öreg, merre keressem a Mese­
tündér várát, hogy haszontalanul ne járjak be országot-világot? Mely 
tartomány az, s mily nevű nép lakja a helyet, ahol a Mesetündér 
vára áll?
Látó: Vitéz Királyurfi, az a nép a Mesetündér népe! Az az ország 
a mesék országa, hol apró tündérkék folyton-folyvást fonják-szövifc 
a mesefonalat...
Gergő: (Nagyot fohászkodva.) Az a nép az én népem... az az 
ország az én hazám.
* Jószívű K irályfi: A  nevét mondd hazádnak! Hogyan nevezik 
népedet ?
Gergő: Nem tudom, uram!
Jószívű Királyfi: (Csodálkozva.) Nem tudod hazád nevét?
Látó: Az az ország varázslat alatt vagyon! Nem mondhatja ki 
senki a nevét! '
Jószívű Királyfi: (Gergőhöz.) Megismernéd-e azt a népet? Azt a 
földet? Ráösmersz-é, ha megtaláljuk?
Gergő: (Bizonykodva.) Meg én, felséges Királyurfi! Bizonnyal 
mondom, hogy meg!
Jószívű Királyfi: Velem jössz fiú! (Fejedelemhez.) Felség! Ha 
nem veszed rossznéven, én nyomban indulok! Sietek, hogy leánykád 
aroa ne legyen sokáig szomorú! Röppenjen fel arra hamarosan az 
öröm hajnalpirja s csendüljön ajakán a dal. (Hajnalcsillaghoz.) Kö-
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szöntlek búcsúszóval szépséges Hajnalcsillag!
Hajnalcsillag: (Jószivü Királyfihoz lépdel.) Ég áldása kisérjen, 
jószerencse vezéreljen utadban Jószívű Királyfi!. Türelemmel várok 
,reád. Várok s várakozom mindaddig, m ig kertemben el nem hul­
latja szirmát az utolsó piros rózsa is... Siessetek, mert lehet, hogy 
az utolsó rózsával magam is elhervadok...
Jószioü Királyfi: Megyek, mert akarom, hogy csillogjon szemed­
ben a boldogság csillaga, megyek, mert akarom, hogy a jókedv dala 
zendüijön ajkadon, megyek, mert fáj nekem a te szomorúságod!
(Függöny.)
MÁSODIK FELVONÁS.
Havasi táj. Tisztás. Jobbról és balról szálfenyők és borókabokrok 
között bejárat. Jobbról, háttér felé hatalmas pad. részben sziklakövek­
ből, részben gyalulatlan fenyőfadeszkákból összeróva. Zöld moha bo­
rítja. Háttértávlatban hósipkás havasok, közelebb meredek és meg­
mászhatatlannak látszó szirtfokán várrom. Piroslő esthajnali fény. 
Csilingelő csengő és koloinpszó hallatszik.
E l s ő  je le n e t .
Látó. Pásztorleány. Pásztorfiuk és Pástiorléáhyok. (Havasi pász­
torok ruháiban. Férfiak öltözete olyan, mint Gergőé, a leányok rész­
ben torockói, részben csíkvidéki népviseletben.)
Látó: (Középtájon egy kis tüzecske mellett szalonnát pirít.) No 
cs/ibécskéim! Miről meséljek nektek? A hétfejü sárkányról é, avagy 
tán biz a vasorru bábáról?
Pásztorleány: (A legszebb a leányok között. Ruhája is a leg­
díszesebb.) Régtől Ígérgeti már Nagyapóka a mesét a Felhőkirály 
bánatáról. Szépen kérjük, ha elmondaná!
Látó: No jó! Legyen óhajtástok szerént! Hallgassátok hát a mesét 
a Felhökirályról! (Elbeszélő hangon.) Felhőparipán a Felhőkirály nyu­
godalmat sehol nem talál, l"üveghegyeken átviszi a szél, Öperenciákon 
túlra ér... Síró szellő szárnyán néha haza száll Mesék országába a 
Felhőkirály... Szétnéz a hegyen, jár a völgybe lenn, könny hull a 
szeméből és tovább megyen... Ki mondja meg? /niért hull a köny- 
nye bús Felhőkirálynak?
Pásztorleány: (Előlép.) Én már kitaláltam! Csillagos égen fénylő 
nagy ut. Felhők királya járja. Fénylő nagy utón a Felhőkirályt Me­
séknek országa várja. Ködparipákon, szélvészlovon száguld élő a népe. 
éjtelen éjben, csillaguton. hogy a védtélent védje. Ködparipákon, 
szélvészlovon csillagos utat járva, Meséknek népe a Felhőkirályt hiába... 
hiába várja!
Látó: (Tovább folytatja.) Felhőparipán egymagába jár... Vitéze­
ket sehol nem talál! Fellegek között .rozsdás kürtje szól, harcosai nin­
csenek sehol... Viharos éjfélen, mikor haza száll. Mesék országába bús 
Felhokirály, szétnéz a hegyen, jár a völgybe lenn, búsan harsog 
kürtje és tovább megven... (Bevégzi a szalonnázást.) No, édes egy 
fiókáim, szeggyétek-vegyétek a sátorfátokat! Tereljétek a nyájakat 
az esztenába s tik is húzódjatok be kalyibátok mélyire! (Kezével
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ernyözi a szenét s néz a háttér irányába.) mert a Tarajszikla felett 
gyűlnek a felhőlovasok! Szélvészvitéz is boesájtja már ki a szél- 
csikókat! Fertályórán belül olyan égszakadás-föld,indulás lészen e helyt, 
hogy csak no!
Pásztorleány: Igaz szívből köszönjük a szép mesét, Nagyapóka!
Látó: Jósziwel, te kis Futri Kata! No csibikéiim, kotródjatok 
hát tüstént, mert mingyárást hátrakötöm a sarkatokat!
(Pásztó,rleány. Pásztorok el jobbra és balra.)
Második jelenet.
Jószivii Királyfi. Gergő. (Balról jönnek.)
Gergő: (Szétnéz.) Fenyüfák! Az erdőn málna, szamóca, s var- 
gánygomba... Pirospettyes halacskák a kristályvizü patakokban s fehér 
hósipkát viselnek a vén hegyek! (Jószivü Királyfihoz.) Úgy nézem 
Királyurfi... helyt vagyunk! (örömkiáltást hallatva pillantja meg a 
várromot. Mutat.) Ügyelj csak oda uram! Mihók legyek, ha az nem a 
tündérek vára ott! t
Jószivü Királyfi: (Látóhoz.) Mondd jó öreg, nem a Mesetündér 
vára az az omladék amott a szirten?
Látó: Jól vé'ekedel uram! Valóban a Mesetündér vára az...
Jószivii Királyfi: És mondd jámbor öreg, hány óra járásnyira va­
gyon ide az a vár? Elérjük-e még napszállat előtt?
Látó: Fertályéra járás a szemnek, de örökkétig tartana a lá­
baitoknak...
Gergő: Már osztán mért?
Látó: Ha csak szálló madárként szárnyat nem bontotok, másként 
oda fel nem mentek, mert azt az utat csakis a Felhőkirály járja szél­
vészparipákon... A Mesetündér várába halandó ember nem mehet... 
De ne essetek kétségbe! Hol nagy a veszély, közel vagyon ott a se­
gedelem! Regé'ek nektek egy öreg regiét! Fieyelmezzetek reá s 
utána, ha tudtok, hát cselekedjetek... (Mesél.) Magos tündérvárnak 
rejtve-rejtett útja. Merre az ösvénye, Felhőkirály tudja... mikor éjféli- 
tájon átrepül a váron. V itám  a szablyája, köd a paripája... Magos 
tündérvárban Mesetündér várja. Selyemköd ruhája, leng-lobog a fátyla. 
Zúgó szelek szárnyán, felhőparipákon, csillaguton szállnak által e vi­
lágon... s aki hívja, annak e ’ébe suhannak! Kiáltsátok nevét a Felhő­
királynak, mikor ködvitézi errefelé szállnak! Kérve-kérő szóra, a Tün­
dért lehozza...
Jószivii Királyfi: Hogyan mondtad, jó öreg? A Tündért lehozza? 
Való ez?
Látó: Való igaz ez uram! A Mesék országában jársz most! Más 
itt a törvény, mint amoda kivül! Ámde ügyeljetek, mert ez nem 
megyen ám olyan .ripsz-ropsz... Fortélya vagyon... Álomszellő fuvall 
akkor majd e tájra s arcotokra borul Mesetündér fátyla s láttok 
bánatképet, bilincsbevert népet... Mi neve e népnek s hol vagyon ha­
zája. m ig a Felhökvrály hegyet s völgyet járja, Mesetündér tudja s 
halk a n, ¡sú g va-súg j a...
Gergő: Álomszellő fuvall e  tájra?
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Látó: Jól megértsétek! A Mesetündér nem jár egyedül. Előtte1 
repül gonosz testvére, az Álomtündér, utána suhan a másik ártó szel­
lem, a Feledés tündére. Kire az ránéz, elfeledi az álmot, elfeled), mit 
látortt s elfeledi, mit súgott fülébe a Mesetündér... Mindent, mi véle ' 
történt, elfeled... Gonosz varázslat ez rajtunk s mindenkin...
Gergő: (Látszik rajta, hogy valamin töri a fejét.) Édes egy fur­
fangos eszem, csak most ne hagyj cserben!
Látó: Ahajt ni! Szélvészvitéz felhőlovasai nyargalnak már az ég 
boltozatára! (Távoli szélzúgás.) Tarajos felhökocsin jő a Felhőkirály! 
Megyen a tündérvárba! Zivatar készül! Béhuzódom a kalyibámba! Ha 
ide ér a felhőkocsi, kiáltsátok hangos szóval a Felhökirály nevét! (El­
ballag jobra.)
(Szélzugás erősödik. Dobpergésszerii zaj.)
Jószivii Királyfi: (Gergőhöz.) Fejünk felett a felleg! Kiálts!
Gergő: (Felfelé nézve kiált.) Felhökirály szállj le égnek magasá­
ról! Szelek szárnyán szálló felhőparipádról! Kérésünkkel- szánj meg! 
Felhőkirály állj meg!
(Színen hirtelen fehér magnézium fény villan át.)
Negyedik jelenet.
Felhökirály: (Ezüstös vértezefben, felhőszerü fehér palásttal a vál­
lán, fején ezüst abroncskorona, kezében ezüstszínű, cikk-cakkos nyil- 
végződésü dárda. Besiet balról és megáll a középen. Kiáltva.) Hívtatok? 
Itt vagyok! Mit kívántok? Csak gyorsan, mert sietős az utam! Én rit­
kán pihenhetek!
(A zaj megszűnik.)
Jószivii Királyfi: Felhökirály, szépen kérlek, hozd le a Mese­
tündért!
Felhökirály: (Szemügyre veszi Jószivü Királyfit és Gergőt.) Hahó!' 
Fáradt vándorok! Ismerlek benneteket! Láttam, mikor forró puszták­
ban vándoroltatok, s számtalanszor suhantam el fejetek fölött nyuga­
ton, amikor bérceken bandukolt lábatok... Hát végre, végre megjötte­
tek, célhoz értetek! Szívesen lehozom a Mesetündért, ha kívánjátok, 
de nem sokra mentek véle, mert a fátylát, m it éjelemte térit a feje­
delmi Hajnalcsillag arcára, meg nem szerezhetitek! Az Álomtündér 
elaltat benneteket s ha a Mesetündér elsuhant, jő  a Feledés!
Gergő: Felséges Felhőkirály, instállak, tedd meg ez egyszer s 
hagyd várukba őket! Ne engedd kocsidra ez ártó két banyát!
Felhökirály: Felhökocsimon soha sem ültek ők! Szárnyuk vagyon 
s suhannak! fin csupán a Mesetündért viszem...
Jószivii királyfi: (Elkeseredve.) Ó! szörnyű ez a varázslat! Mondd 
Felhőkirály! Te, ki vágtató felhőkocsidon számtalanszor szállottál már 
el ez ország felett, s jó l ösmerheted. megkérdem, nejm tudnád e 
igazi nevét? Ha megösmerhetnénk, úgy a Fejedelem haddal jönne ide 
és szabaddá tennénk, hogy Hajnalcsillagnak ne fájjon! a szive...
Felhökirály: (Tűnődve.) E föld igazi nevét? Nem tudom! E földet 
s népét jó l ösmeram s szánom sorsukat, de való nevöket nem isme­
rem! Csak a Mesetündér tudja, de ő is csak súgván-súgja a fátyla mö­
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gött álmodok fülébe. De várjatok! Elmondom, mit látok én e földön 
s e föld felett, midőn éjféleken keresztül vágtatok rajta... (Szélzugás.) 
Ott, ahol éjtelen éjjeleken sírása hangzik egy népnek, végig robcjgnak 
a ködlovasok csillagos utján az égnek! Bilincs ha csörren a völgyek 
felett, megzendülnek a bércek! Nagy hegyek ormára bús hada jő 
örök bujdosó vezérnek! Korbács ha csattan s az éjbe lecsap, dübörög 
sil'.qjának illant j$. Elörohainnak a Ködkatonák s Regősnek pétidül a 
lantja! Rab marad soká e bércek hona s véröklet patakba ontják, 
(Kiáltva.) mert alszik az élő, mig harcol a holt!
Gergő: (Ki eddig eltűnődve hallgatta a Felhőkirályt, most szinte 
ujjongva, dacosan felkiált.) És mégis szabad lesz ez az ország! (El­
rohan balra.)
Felhökirály: Lehozzam-e hát a Mesetündért?
Jószivii Királyfi: Hozd! Hátha megtörik valamiképen a varázs 
ereje! Hátha legyőzöm az Álomtündért és a Feledés tündérét! Hozd 
le kérlek!
Felhökirály: Ég áldjon! Én sietek! (Megemeli dárdáját. Süvöltő 
zaj, dobpergés. Balra elsiet.)
Jószívű Királyfi: (A mohos pádhoz lépdel és fáradtnak látszó 
mozdulattal leül.)
Ötödik jelenet.
Gergő: (Bejön. Egy szénával kitömött bábut hoz magával, melyre 
ráhúzta szűrét, rátette kalapját. A bábut a pad mellé cipeli és úgy 
helyezi el, mintha az aludna.)
Jószivii Királyfi: Hol jártál szógám s mit mi vélsz ?
Gergő: Giz-gazt, száraz kórét s lapulevelet szedtem vót itt a 
ha.rasztosban s kitörném véle cifra szűrömet! (Bábuhoz.) No Gergőcske, 
csicsijja-bubája! Aludjál szépen s ha jő a tündér, el ne áruld jó gaz. 
dádat!
Jószivii Királyfi: Mire való e gyermeki játék? Mit akarsz e 
bábbal? ., i
Gergő: Láttál é már csigabigát rejtezni a zöld füvek között, 
Királyurfi? Megmondhatod é egy szempillantásra, benn vagyon é a 
házában a csigácska, avagy kiévé belőle az erdei madár s csak üres 
héjjá az, mely csalja szemedet? Az álom nem jő az. ember szemére 
fényözönnel. A setét homályt kedveli az, hol az élő bábnak látszik s 
néha az árnyékot élőnek véled! Ülj veszteg a pádon Királyurfi!
Jószivii Királyfi: És te?
Gergő: Béhuzódom emide a kalyibába! Ha időm elérkezett, tüs­
tént jövök! (El jobbra.)
Jószivii Királyfi: (Tűnődve néz utána.) E furfangos fickónak ugyan 
mi szándéka vagyon? Hosszú utamon tanultam ösmerni furfangos 
eszét... de szive hü s derék! (Pad balsarkában félkönyökére dől.) Fá­
radt vagyok! ó  Hajnalcsillag, ne légy szomorú, mert fáj nekem a te 
szomorúságod! (Könyökére dőlve e'szunnyad.)
Hatodik jelenet.
Álomtündér: (Sötétkék ruhában, lengő, kék fátyollal jobbháttér- 
bejáraton besurran. Jószivii Királyfihoz oson.) Ah! Hát te vagy az? 
Ezért hát a nagy vigalom s öröm odafenn a várban? Nem könnyű 
szende.rt, mély álmot bocsájtok rád. melyből nehéz lesz az ébredés! 
Aludj, hogy húgom népe ne lehessen szabad sohasem! Értetted é? 
Soha! (A  fekvő bábra alig hogy letekint.) Ez itt a szolga! No, aludj te 
is! (Elsuhan balra.)
Hetedik jelenet.
Mesetündér: (Jobbról belép. Fehér selyem ruhája ragyogó, csillogó 
ékköves. Pártája aranyos. Hófehér selyempalástot visel s széles, de 
nem túlságosan hosszú fátyol leng a karján, melybe vékony arany­
szálak vannak hímezve. Nagyon szép és arca szomorú. Jószivii Király­
fihoz lép.) Királyfi ébredj! Beszédem van véled! Ó, hát te, ki hosszú 
vándo.rutadon mindig ébredni bírtál, ha ütött az óra, most a kérve-kérö 
szóra aluszol-e tovább? Ha én nem beszélhetek véled, majd beszél he­
lyettem e  fátyol! (Fátyolénak szárnyát rálebbenti Királyfi arcára és ott 
tartja a következő kép alatt.)
ELŐKÉP.
(Hátsó színfal a magasba emelkedik. Mögötte hatalmas, galamb- 
fcúgos székely kapu, haragoszöld fenyőfák között. A  kapu mjögött, 
borókabokros domboldalon apró fából faragott házikók. Távlatban ha­
vasok. Kapu előtt három szépen faragott erdélyi kopjafa. Nagymére­
tűek. Mindegyikhez hozzá van kötözve egy-egy leány. Középső a Páss. 
torleány ebből a felvonásból, csíki népviseletben. A jobboldali torockói, 
a baloldali nyá.rádvidéki népviselet szerint öltözve. A kapu oszlopaihoz 
is leányok vannak kötözve. Az oszlopok előtt pásztorok bilincsbe vert 
kezekkel, szomorúan üldögélnek, vagy lehajtott fejjel állanak.)
Mesetündér: (Mutat az élőképre.) íme az én népem!
Púsztorleány: (Szaval.) Büszke lombu tölgyek között szabad szellő 
muzsikál! Nincsen lánc a sasmadáron, ha a szirtről tova száll! Kristály 
patak vígan csobog, suhantanak a habok... Egyedül csak mi nem 
leszünk soha, soha szabadok? Soha, soha szabadok?
(Ennél az utolsó sornál a férfiak megrázzák a bilincsekéit.)
Pásztorleány:
Őseinknek szent csillaga tiszta fényben fenn ragyog!
Igazságunk napfényében szikráznak a havasok!
Csaba utján reménységről ragyognak a csillagok!
Egyedül csak m i nem leszünk soha, soha szabadok?
Soha, soha szabadok?
Mind: (Egyszerre kiáltva.) Hej, mikor vágtatsz már végig e he­
gyeken, győztes hadiak élén. dicső Fejedelem?
Mesetündér: (Ellebbenti a fátylat Jószivü Királyfi arcáról.)
(Hátsó függönyszinfal legördül.)
Mesetündér: (Sóhajtva.) Láttad é e szörnyű álmot Királyfi? És 
nem ébredsz? E varázs legyőzéséhez kevés az erőd? így hát, hogy 
mit tégy, én hangos szóval meg nem mondhatom s a titkot csak súg­
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hatom... halkan súghatom... (Jószivü Királyfi fölé hajol és fülébe sut­
tog, majd szomorú arccal nézi még pár pillanatig, azután ellép tőle 
- és jobbra indul.)
Kilencedik jelenet.)
Gergő: (Beidet és útját állja Mesetündérnek. Széttárja a karjait.) 
Hopp! Állj meg egy szóra Tündér ke!
Mesetündér: (Halk kis sikolyt fojt el. Nem rémült és nem mene­
kül. Inkább örül.) Élő ember! A varázs pecsétje talán megtörik!?
Gergő: (Ámulva nézi Mesetündért és féltérdre ereszkedik előtte.) 
Ruhád ragyogó selymes köd, szemed csillogó fény. hajad 'bársonyos 
■ éjtszaka, arcod rózsalevél! Hangod havasi pásztorsip, ajkad zengőn 
zenél, lengő ködselyem fátyolod a biztató remény! Ki vagy? Ki vagy? 
Ö mondd el ezt nekem! ö  mondd el!
Mesetündér: Hogy én ki vagyok? Várj! Most elmondom neked! 
En vagyok a... suhanó meseköd, rejtő erdők mélyén, csillogó fény­
világ gyermekek szemén, csobogó csermelykék csajcsogó zenéje pá- 
zsitos völgyek ölén. Pásztortüz csillag a sötét éjtszakában, vén hegyeik 
ormán a hajnal bíbora... magasba vágtató felhőparipákon bús regék 
ködfátyola!
Gergő: Hangod havasi pásztorsip! Ajkad mesét mesél! Hajad bár­
sonyos éjtszaka! Arcod rózsalevél! Ruhád ragyogó selyemköd, szemed 
bánatos fény! Mért vagy szomorú. Tündérleány? Kérdve ezt kérdeni 
én! Miért? Miért? ó  mondd el ezt nekem? Ö mondd el?!
Mesetündér: Vad vihar száguldott Mesék országára! Azóta szo­
morú, fájó énekem! Nincs nyugtom sehol, mert idegen a forrás, bérc, 
patak, erdő nekem! Békémet nem lelem magos Tündérvárban... bi­
lincsben népemnek mind a két keze! Bánatkör(ny fátyolom leng, lobog 
az. éjben, ha felzúg bús énéke! (Nézi az előtte térdelő Gergőt.) Gergő! 
E.rdőntalált Gergő! Hát nem ösmersz meg? Miint parányi fiúcskát, én 
vezettelek oda, hol legtöbb volt a málna, legédesebb a szamóca s 
legüditőfob a forráska vize... én hívtam a feketerigót a fejed fölé, 
hogy tanítson meg tiliinkózni s mikor a lankás lejtőkön ülve a biborzó 
napszállatot lested, én suttogtam füledbe a sok-sok mesét az apró 
torpécskék kalapácsáról... manócskák táncáról, tündérek váráról s go­
nosz boszorkákról... én daloltam dalt a csillagok között szálló Köd­
vitézek kürtjéről s én kü’.dtelek el Gergő kódorogni, világot járni', 
hogy tilinkód szavával virrasztva sirasd a hajnalt!
Gergő: (Rajongó nézéssel.) Igen... igen... tudom... Emlékezem. 
Ragyogó Mesetündér, te vagy az én szerelmesem... mert én a Mese 
szerelmese vagyok, bolondos, bús legény s fúvóm dalomat, járom 
táncomat a bánat éjjelén... (Felemelkedik.) Ó. add nékem a fátyladat!
Mesetündér: A fátylamat kéred? Hát jó... adom bár kedves 
ez nekem -—, ám csak úgy, ha érette cserébe kapom szépen szóló, 
furulyádat!
Gergő: (Csizmája mellől előhúzza a furulyát. Nézi egy pár pilla­
natig, majd megcsókolja és féltérdre ereszkedve átnyújtja.) Fogjad! 
Fhol vagyon! (Fékéi.)
Mesetündér: (Átveszi.) Köszönöm Gergő! Felviszem váramba s
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ott őrizem! Eljösz-e érte?
Gergő: (Esküre emelt kézzel.) Bizony mondom, hogy eljövök., 
de karddal! Élesre fent karddal, vitéz hadakkal!
Mesetündér: (Átnyújtja a fátylat.) ím e itt a fátylam! Cserébe! 
Többé nem baritont Hajnalcsillag arcára! Ha megébred gazdád, add . 
át neki s vigyetek!
Gergő: (Vizsgálja a fátylat.) Hallod-e szépséges Tündér, ez nem 
rendes dolog! Hol vagyon ebbe belészőve országod igazi neve?
Mesetündér: Nézd benn az aranyszálakat! Tündérek Írása az!
Gergő: De én nem tudok ám hozzá, s vélem e földöm senki 
emberfia...
Mesptiindér: Gergő! Erdőntalált Gergő! Szereted-e népemet, a
te népedet?
Gergő: Miként tégedet!
Mesetiindér: Úgy hát nem kérek mást, csak hét csepp véredet! 
Hét csepp piros véred, ha hull a fátyolosára érettem s népemért, a 
varázs megtörött!
Gergő: (Határozott mozdulatokkal tűri fel balkarján az inge 
ujját s előhúzza csillagos bicskáját.) Tartsd hát a fátylat!
Mesetiindér: Várj! Nem úgy, ahogy te gondolod! Rovást rovok 
karodra... ki látó, fejtse meg! Be'érovom most népemnek nevét! (A fu­
rulyával vonásokat húz Gergely karjára.) S ahol rovom... így... 
Így... jár nyomdokán a kés!
Gergő: (Késével vágásokat tesz karjára, úgy ahogy Mesetündér 
mutatja.)
Mesetündér: A hét rovásból kiserkedott hét csepp véredet, mit 
ontál népedért, felfogja majd e fátyol selyme... (A fátylat rágöngyöÜti 
Gergő karjára.)
(Mennydörgésszerű zaj, vörös villogó fény, dühps ot'ditozás, füty- 
työgés.)
Gergő: (Legombolja inge ujját.) Miféle orditozás ez?
(Zaj megszűnik.)
Mesetiindér: Az ártó szellemek, kik megszállva tartják népemet, 
csapták le pokoli zsivajt! A varázs megtörött! Karodról e rovást le 
nem veszi semmi...
Gergő: ...s ha meghalok, olvassa az, ki él!
Mesetiindér: (örömében felkiált.) A  varázs megtörött! Szabad 
lesz népem! (Gergőhöz.) Ébreszd gyorsan a Királyfit s siessetek át 
árkon-bokron s hegyen, hogy fátyolom mentői előbb Hajnalcsillagnál 
legyen! Ott titka oldódik s lészen, ki oldja! (Szélzúgás.) Vihar zenéje 
zendül! Jő a Felhőkirály! Széliünk vissza a várba! Nem visz többé 
már szerte a nagy világba! Erdőntalált Gergő, ott őrizem majd szépen • 
szóló jávorfafurulyádiat... Eljösz-e érte?
Gergő: Akár élve, akár halva, de elhidd, eljövök!
Mesetiindér: (Búcsút int s indul balra.) Ha ti jösztök, úgy meg­
virrad nekünk, ha nem, marad tovább is sötétlő éjjelünk! Gergő! Vár-1 • 
lak! (El balra.) 1
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Tizedik jelenet.
Feledés tündére: (Narancssárga selyemruhában, sárga fátyollal 
besurran és Jószivü Királyfihoz megy.) Feledj! Feledj! Mindent el­
feledj! Feledd el erős feledéssel a suttogás szavát, miit álmodban vél­
tél s feleldd ell azt a nevet! Ajkad ne tudja mondani!
Gergő: (Betoppan.) Ki vagy rút banya s mit keressz?
Feledés tündére: (Gergőre tekint. Sziszegő dühhel.) Megcsaltátok 
testvéremet, az Álomtündért! E bábura lehelt álmot a dőre! De en­
gem ki nem játszol Mesetündér szerelmese, Erdőntaláit Gergő! (Si- 
vitva.) Feledj hát te is! Mindent elfeledj! (Jobbra elsuhan.)
Gergő: (Dühösen rohan Feledés tündére felé, de amikor a tündér 
sikolt, megtántarodik, mint akit súlyos tárggyal főbeütöttek és me­
redten áll pár percig és tűnődik.)
Jószivü Királyfi: (Megébred. Talpra szökken. Meglepetten néz 
körül. Gergőhöz.) Hol vagyunk szolgám? Mi van véled?
Gergő: (Mint aki álmából ébred.) Elaluvék jó  uram s valamit 
álmodtam vót, de hogy mit? Nem tudom biz én?
Józsivii Királyfi: (Tűnődve járkál fel s állá a színen.) Várj! Gon­
dolkodom! A tündérek fátyoléért jöttünk e  helyre... de honnan? 
Honnan? í
Gergő: (Töri a fejét.) Én mintha úgy emlékeznék, hogy a felséges 
Fejedelem várából egyenest ide jöttünk...
Jószivü Királyfi: (Néz háttér irányába.) Amott ködlik felénk a vár! 
Ahelyett, hogy megkísérelnénk a feljutást, mi itt szunnyadozunk? 
Előre szolgám!
Gergő: Gyerünk jó  uram! (Indulnának balra.)
Tizenegyedik jelenet.
Látó: (Balról bejön.) Megálljotok!
Jószivü Királyfi: Mit kívánsz öreg?
Látó: Uram! A várba hiába mennél! Szél suhog ott csupán, kuvik 
huhog s a sjzjiirti sas tanyáz... A Tündér fátyla már nálatok vagyon...
Gergő: (Körülnézi magát.) Hol a mándruoba? Mi erről nem 
tudunk!
Látó: Törött peesétü immár a varázs! Állítom s bizonygatom!
Jószivü Királyfi: öreg! Téged már láttalak s a hangod ismerős...
Látó: Igen uram! Láttál! Én vagyok... (Felegyenesedik.) ...a 
Látó s társam, a...
Tizenkettedik jelenet.
Igric: (Belép balról.) ...regös! (Gergőre mutat.) E fiúval együtt 
mi hároman valánk! Emlékezel?
Jószivü Királyfi: (Homlokát simogatva.) Emlékezem!
Látó: (Gergőhöz. Kitömött szűrére mutatva.) Fiú! Mondsza csak! 
Mit keres szűröd kitömve itt a gyepen?
Gergő: (Bámészan néz szűrére. Vizsgálja. Cibálja ki belőle a szé­
nát.) A  nemjóját! Csakugyan az én szűröm! (A  fejéhez kapva.) Most 
ötlik eszembe... Tyü! Megkótyagosodtam é? Hászenhát én törném ezt 
ki erdei füvei, meg lapulevéllel s az volt a szándékom... az volt a
szándékom... (Tűnődik, gondolkozik.) Forogj eszein kereke! Forogd 
ki már no! (Homlokára üt.) Nem tudom no...
Látó: No, majd ha célhoz értünk, a rejtély oldva lészen! (Jó­
szívű Királyfihoz.) Uram! Hogy higyj, mi elmegyünk veled! A feje­
delmi vár ide közel vagyon s oda is érünk a szelilős hajnalon. A  fá­
tyol már nálatok vagyon! Én mondom néked, győztél! Szived nemes 
és hü, karod erős!
Gergő: (Rángatja fel a szűrét.) De szűröm nem hagyom!




Harsonán: (Várvitézek korszerű öltözetében. Szájához emeli a 
kürtöt. Kürtjelzés. Kiált.) Hajnal vagyon! Hajnál vagyon! Hajnal va­
gyon, piros hajnal! Kél már a nap piros arccal! (Újra kürtjelzés.)
Ff1 ¡(‘delein asszony: (Arca szomorú.) Talán ne kiáltaná többet az 
őr a hajnalt! Édesen szsndereg! Fel talál rettenni;!
Fejedelem: (Int Udva.magynak.) Szólj neki!
Udixirnagy: (Fejhajtással el jobbra.)
Hajnalcsillag: (Megébred.) Hajnal vagyon! (Nézi az ablakon ke­
resztül tündöklő csillagot.) Nézzétek! Ott ragyog az én csillagom! A 
Hajnalcsillag! Milyen fényes! Nem halványul... pedig a hegy mögött 
közeledik már a nap!
Fejedelemasszony: (Becézve.) Kicsinyke Leányom, fehér gyöngy­
virágom, édesen szunnyadói s sóhaj nem hagyta el ajkadat! Talán 
nem álmodtál az éjjel szomorú álmot?
Hajnalcsillag: (Kevés élénkséggel.) Jól vé'ed édesanyám! A Tün­
dér az éjjel nem boritá arcomra fátyolét...
Fejedelem: S a szived?
Hajnalcsillag: Az fáj még mindig... nagyon!
Második jelenet.
U cl várnagy: (Jön. Meghajol s jelent.) Felséges Fejedelem! Jószivü 
Királyfi őfensége s a három széptudományu Vándor áll ajtód előtt s 
kér bebocsáttatást!
Fejedelem: Jöjjenek!
Udoarnagy: (Széttárja a függönyt.)
Jószivü Királyfi. Látó. lgric. Gergő: (Jelzett sorrendben jön­
nek be.)
Jószivü Királyfi: Köszönjek szépséges Hajnalcsillag!
Hajnalcsillag: Elhoztad é a fátylat?
Jószivü Királyfi: Parancsod, mit bíztál reám, én nem teljesít­
hetem. ..
Hajnalcsillag: (Bággyadt kézmozdulattal mutat az ablakra.) ös- 
inéred é iaizt a csillagot? Látod, miként halványul a fénye? ó, már csak 
haldokolni jár fel az égre! (Gergőre tekint.) Te legény! Mondd, meg- 
vagyon-e még szépen szóló jávorfafurulyád? Te furulyáztad el azt a
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dalt, amitől úgy megfájdult a szivem! Kérlek, játszd el azt a dalt 
nekem!
Gergő: Jószivvel fenséges kisasszonyom! (Keresgéli a furulyáját. 
Nyulkál lajtaija zsebébe, szilre ujjába, csizmája szárába. Basszus tü­
relmetlenséggel.) No! Hová bújtál hát furulyácskám? Jelentsd már 
magadat!
Látó: (Nagyon figyeli Gergőt.) Gergő! Hol vagyon a szépen szóló 
j ávorf afuruly ácskád ?
Gergő: (Tűnődik.) Elveszejtettem volna? Á, ezt nem tevém! 
Mintha én a furulyámat odaadtam vón valakinek? Biz odaadtam én, 
de kinek s hol, mikor?
Látó: (Igrichez.) Simon hegedős! Elő a kobzodat s pengesd rajta 
a dalt!
Ig ric: (Kobzát pengeti s szaval.) Suhanó meseköd rejtő erdők 
mélyén, csillogó fényvilág gyermekek szemén, csobogó csermelykék 
csacsogó zenéje pázsitos völgyek ölén...
Gergő. (Erősen gondolkodik.) Hej, a nemjóját, ki suttogott így 
a fülembe? Olyan ismerős ez nekem...
Igric ■ (Tovább szaval.) Pásztortüz csillaga, sötét éjtszakában, vén 
hegyek ormán a hajnal bíbora. Magasba vágtató felhőparipákon...
Gergő: (Eszmél s örömmel kurjant egyet.) ...bús regék ködfá- 
tyola... A fátyol! Ragyogó Mesetündér... igen... már emlékszem... c 
szavakat te suttogtad nekem s a furulyát néked adám cserébe...
Látó: (Rákiált Gergőre.) Cserébe e? Mit kaptál érettek Erdőnta- 
lált Gergő? Felelj!
Gergő: (Tűnődik, közben félreesuszik szűre s láthatóvá válik ball 
ingeujja, melyen szép sorjában hét csepp vér ütött át.) Mit kaptam 
cserébe? Ó, ha én azt tudnám...'
Látó: (Nézi Gergő karját.) Gergő! Véres az ümögöd ujja!
Gergő: (Nagy megdöbbenéssel nézi inge ujját.) Véres? az ám!
Látó: Mitől véres? Felelj! Mi eerkeszté hét csepp véredet?
Gergő: (Révülten, mintegy magának.) Hét csepp véremet? (Eszén- 
kedve.) Ha nem sajnálod hét csepp véredet... megmentheted véle né­
pemet s népeidet... A hét rovásból kiserkedstt hét csepp véredet fél<- 
fogja majd... (Szinte rémülten kiált.) ...a fátyol selyme... (Izgatott 
mozdulatokkal kigombolja inge ujját s feltöri. Alatta van a fátyol 
s rajta szép sorjában hét csepp piros vér.) A  fátyol! ím e itt van a 
karomon! A Mesetündér csavarta rája!
Mind: (Eddig feszülten figyeltek, most örömkiáltás hagyja d  
ajkukat.) A fátyol!
Gergő: (Lecsavarja a fátylat s Jószivü Királyfihoz viszi) Hü 
szolgád Királyurfi átadja im a fátylat!
Jószivü Királyfi: (örömmel veszi át a fátylait s viszi Hajnalcsil­
laghoz.) Szépséges Hajnalcsillag, irae a tündérek fátyla! (Féltérdre 
ereszkedve átnyújtja.)
Hajnalcsillag: (Mosolyog. Felemelkedik a karosszékból. Hirtelen 
meggyógyul.) ó ... köszönöm... köszönöm! Már nem fáj a szivein! 
(Vizsgálja a fátylat.) E fátylon mit jelentsen e hét csepp piros rubin?
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Gergő: A vérem az! így kívánta a Mesetünjdér. (Mutatja a kari 
ját.) íme nézd szép kisasszonyom, e hét rovásból az kiserkede!
Látó: (Kiáltva.) Megállj! Mi vágások azok karodon?
Gergő: (Tűnődik.) Biz én nem emlékezem! Erdőn gally szaggató s 
tüske vágta rajta! i ,g
Látó: (Merően figyeli Gergő karját.) Végképen megvagyon törve 
immár a varázs! íme... itt a nyitja! (Szűre alól elővesz egy cifrán 
faragott róvásfát s annak sima és feketére festett róvásfelületét élőkéi 
szitve, előhúz egy láncon lógó pásztorkést.) Karodra e jeleket a 
Tündér rótta-e?
Gergő: Hohó! Most gyövök észhez! Nem a! ö  furulyámmal rótta, 
mutatá s késem nyomában járva rovogatta belé...
Látó: (Rovásokat ró a róvásfára.) E titkos hét jelet most im 
xóvásfámra rovom! E hét rovás hét törzsöknek jelte s e  rtóvásfán most 
bevetve áll im előttem a népnek szent neve, mit kimondani most 
még nem lehet, de olvashatja róvásfám fáján az, ki él!
Hajnalcsillag: Jó öreg! Mondd, mindez miért?
Látó: Feledéd-e szépséges Hajnalcsillag, miért lengett a Mese­
tündér fátyla? Hiszen népe rab s szive ezért gyászolt... Ezért terité 
éjjelente szépséges arcodra a fátyolt... (Beszéde közben rovogat.) Né­
pének való neve még most is rejtve és rejtve is marad1, m ig nem 
lészen az a nép igazán szabad! A nevet hangosan senki sem ejtheti 
de titkát fölfedé e fátyol! s e rovás...
Gergő: (Fejedelemhez.) Felséges Fejedelem! A ragyogó Meséi 
tündér várva-várja, mikor megyek a furulyáért, mit a fátyolért adtam 
néki cserébe! Szépen szóló jávorfurulyámat én nem hagyom, én 
érette ¡megyék s ha éltemmel is, de visszaváltom!
Látó: (Befejezte a rovogatást. Fejedelem előtt féltérdre eresz­
kedik és tartja a róvásfát, hogy Fejedelem olvashassa.) Felséges) 
uram, a rovást ismered, olvasd hát, olvasd e nevet! Ha olvasód titkát 
s kardodra üt jobbod, leányod arcára nem leng tovább a fátyol...
Hajnalcsillag! (Fejedelemhez.) Felséges atyám, ne feledd, a tűn- 
dér népe még mindig gyászol!
Fejedelem: (Merően s nagy figyelemmel olvassa a rovást.) Igen! 
E nevet most már ösmerem s hol vagyon ez ország, tudom! (Fel- 
emelkedik s kardját kirántja!) Elő! Elő vitézek! Üljenek lóra hadaim!
Udmrnagy: Hívom lovagjaid! (Elsiet jobbra.)
Jószivii Királyfi: Uram! Engedd, hogy menjek hadaiddal!
Fejedelem: Királyfi! Te jiősz velem! Ha győztünk, tiéd fele ki- 
¡rályságom.'...
Hajnalcsillag: ...s véle az én kezem!
Fejedelem: Úgy legyen!
Gergő: (Kiáltva.) Harcol az élő és nyugszik a holt!
Látó: (A róvásfára rovott hét betűt közönség felé olvashatóan 
mutatja:
»SZÉKELY «
(Kiáltva.) ...és végre szabad lesz ez az ország!
VÉGE.
